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El l/enguatge dels
represeniants de l'in­
teNecte frances es molt
diferent del que usen
els politics de Ginebra.
: Son dos mons: un '
que neix i un altre que
I se'n va .
NUMERO SOL.T' I IS cts
suascRIPCIO. 2'50 P ESSETES Mea
f· - )
de la tarja
En un c Dletarb publicat fa temps, comenravem la paraliizaci6 de I'obser­
vatorf meteorologic que funcionava des de feia mes de mig segle a l'edifici de
lea Bscoles Pies de Matar6.
. "EI conseller de Culture; el nostre amic �lbert Puig, ha fet algunes ges­
lions encamlnades a' la represa d'aquest servel, i segons ens comunica, s'ha
trdbat arnb la dolorosa :sorpresa que els aperellsque consrnuren 'l'esmen-'
1ada estaci6, han desaparegut. .
!
Mes 'que la i rnporrancla del valor material c'equesrs eparells, que es molt
relatlve, ens ha d olgut el gesr d'inutilitzar I'observaton de la pleca de Ia LIi­
bertat. Es possible que els eaqueladors esgrimissin el nom de la culture per a
porter a cap lIur proposlt, pero, cal que s'assenyell, al cap de sis mesos, que
bit desaperegut l'estaei6 d'observaclons meteorologiques mes '-antiga d'Es­
panya.
"
En efe�te: un amlc nostre, aficionat a equesra mena d'estudls, -quan s'es­
sebenta de la devesracto va adrecar-se al direcror del Servel Meteorologic' de
Catalunya, Eduard Pontsere, i ve rebre d'ell una llerrade Ia-qual en treiem el
fragment que seguelx:
eL'estaclo meteorologlca de les Bscoles Pies de Mataro ha funcionat amb
totaregularlt at des de l'any: 1�84; es donees una de les mes antigueade Cara­
Juny�, car mig segle d'observacions no es freqtlent trobar- ho al nostre pais.
Aquest Servei se n'havia refiat sempre; per als seus treballs de climatologia, i
be tingut, una safisfaccio tn saber que una persona entusiasta com vosle se'n
preocupa.
>Crec que es de la major importancia per a la�meteorologia caralana que
':,Jgestaci6 de Mataro no deixi �e funcio��� Tambe considero del major interes".......==
que es faei eIPossible per ivitar que es'perdi'fiels originals "(quaderns: fulles
dels'-registradors, etc.) de tobservatori, on hi -ha' materials 'per a -fer, quan





- No hem pilS cte remarcar la importimcia'que te pels estudis en general, la
rep.resa d'aquest servei. I comprenent· ho aixi ens consta tambe que"el conse­
ller de Cultura del nostre Ajuntament, esta disposat a que no passi mes temps
s�nse que eis observatoris del 'pais, tornin a re�i'e les anotacions de Matar6.
Bis homes mes" eminents qpe es dediquen a aquesta mena d'estudis, han
acpdit en mes d'una ocasi6 a I'arxiu de restaci6 meteorolbgica' de Matar6;
J. Comas I Sol�, R. Patxot Jubert, entre altres" en mes d'una ocasio han es­
mentat els serveis d'aquesta estacio. I art! mateix, el cap ,dels Serveis Meteo­
)'0 logics de CataJunya, s'ha, interessat aUra vegada, perque continuin les ob­
-servaeions de Mataro.
gotser la r�presa f6rCJ mes facH, si per part dels qui segurament amb la
jn:c()nscie,ncia d'un egQ�sme particular, 0 sen�e sab_er el que feien, desmunta-
\
ren el-s aparells, comprenguessin les raons de caracfer i d'interes general que
hi �.a. en el fet que funci oni aviat l'observatori, i els reiornessin.
-
'
- Sjgui en la forma que slgui, cal qqe_ els serveis es reprenguin aviat. Hi ha
4_ ( _
-en ahco, no solament l'lnteres de la cultui'a ciutadana, sin6 l'jnt.eres-de la cien--�.
"-
-





A-partir del dia 18 del corrent queda prohlbldala venda de queviu­
res a: tora persona que no vagi proverda de la tarja de proveiments fa­
miller,
i
Per adquirir la tarla de pfoverrnenrs preclsa esser vel de la Ciutat
i ester inscrit en la relaci6 de Caps de Farnllle que a tal objecte figura en
. la Conselleria de Proveiments.
Tambe podran adquirlr tarja aquelles persones de fora de la 10-
calitat que hahltualment venen a vendre productes de la seva pertinen­
ca
�
a la nostra Pla�a Mercer. Aquesta Iacultat d'obtenir rarla els fo-
.
- I I
resters s'enren condlcloneda en el sentit que sf durant mes de qulnze
dies es comprova que' no han porter a Matar6 Ilurs articles a vendre
no "se'ls donara tarla de, raeionament per adqulrlr a la nostra Ciutat -,
articles de quevlures. _
La taua flxara.un maxim de.proveiments de cada un dels ar-ticles que
en ella' es derallen podent adquirir-se, perb q�an les clrcumsrancles
hi obllguln sera flxada la quantltat que pot adqulrir-se per dia i per in­
dividu.
Eis venedors flxeran amb tlnta la quantitat adquirida pel consumido'r.
a la casilla corresponent, quedant aixf aq�esta inuti!itzada per adquirir
de nou de I'artic.e en el dia consignat.
L.a tarja sera retornada ala Conselleria de Prove'iments' pels inte­
ressats, una vegada estigui plena.
el que es fa public per a general coneixement dels eiutadans.
Mara-ro. 1.4 de gener-�del1:�3h---
L'Alcalde accidental, �
'Ramon Molist
A V t S
Iiayent-se de posar en vigor la tarja de proveim�nts' familiar el pro­
per dilluns dia 18 de I'actual, s'adverteix als eiuradans que el dJvendres,
dissabte, i diumenge al mati�de la present setm;:,na, podran adquirir-la
en �I" Hoc on feren la inscripci6 dels Caps de Familia (ex-Esglesia
de 'Santa Maria), de les 10 del mat} a 2 de la farda i de 4 a 8 el divenqres
.i ,dissahte i de 10 a 2 del :matf -el diumenge.
'Bn adquirir la tarja de proveYments familiar, s'haura d'abbmlr la
q�antitat Q.� quinze centims.
: Matar6, 14 de gener del 19d6.
vostres fills nJ Ilibertat ales vostres
aCGions.,
Penseu que nosaltres tambe tenim
pares i germans als quaIs hem'aban­
donat ,(1mb dolor, ,perque entenem que
cal acabar amb Cenemic del- poble
treballador que es del capitalisme-_fei:"
xi.sta::




Divisio Lenin, - 2.on Ba1allo metra­
lIadores. - Tiers - Osca.
BI Conseller de Proveiments,
Jos�P Rabat
Religious i Democra�ie�,
sriPOJts de la for�a brqta
Lletres de milicians
,
Diuen que fenen ordre 'de no dispa:"
rar encara que ens vegin 'j que men­
gen molt malament; que els donen
,
carn sru£! per a �enjar ,j que fii ha
molts frares ales trinxeres; als sol­
dats no -els donen. gens de rriba i eIs
diuen: dmda perros'o las trincheras
a deJe!1der Bspana!:t; tambe diuen que
els amenacen que si es passen Cimb
elB, r-oJos �s-moriran de fred i de gana.
1a vei�u; "mics d':!" la ier{J,guard)l,
�om �s va enJondrant e-I feixisme.' L�
sang _yessada en l� H�ita' contra ,els
'm.iserables tira'ns no sera en va."
, Si�-no bagues estat per 14heroisrne
del 1?9b1e ens haurfem vist' a�i-hilats i
Ia. nostra condi.cfo d!obrer:s ser.ia coin '.
un. §i�Jl�� d·esdavatge. _
Mal'�s: no detureu els vostres fiUs.
> �/- � ���J .. , ... � ,., .... ,;}cl_1-
Pensell q\.l0. amb el triomf d�is fraY-
dors no us f6ra ·possible'd,o'ri'af pa- als
Als familiars i amics dels que
Iliuten 81 rront. - La Confiteria
, IlA.Ji�9s�, Sla. Tere:sf}, -48,
yen articlesper enviar-Ios-hi, cui­
dant-s� de fer els paquefs 0 caixes
l?erq1J.� arrijJin en perfecte e�tat.
Sortosament, per primera vegada
en la historia, avui totes les nacions
excepte Mhic i Russia s'arrenquen·ia
mascara davant el duel que sostenen
a Madrid per a subjugar a) poble.
Confempleu-les: unes escudades
amb 1a Religi6; altres amb la demo-'
cracia i totes coineidmt en acumular-'
hi homes, canons 0 be facilitant di-­
ners, i per sota rna, sumant-s 'hi ala:
coalieio -IiI Religio i Bstats com An-­
gl'aterra.
Tota la for�a bruta hi esta repre-­
sentada en aquest duel.
La rao,. encara que escampada ar-­
reu�del mon i sense armes, una petita�
part d'ella, representada per tr.ebalIa­
dors, aguanta l'ofensiva. 5s un es-­
pectacle cruel, i sols te de bell el \
confinguf d'un duel noble.
L'any passat-es plantejavauiiCiiiel r
similar entre la· rao i Ja for�a bruta 1
per Jiatracament a Abissinia, pero la
ra6 dels abissinis era representada a.






Camarades: tots els qui teniu. el
pressentimen,t que havem d'entrar a
Oaca dins de poes dje�: heu de saber
que� les nijlfcies anfifeixistes avi�t
hi haurem entrat pe'r a esClafar la ca­
�na feixista i els seus caps. Cabcme­
lias i-Aranda. Ja sabau. companys de
la reraguar-da, que els que som al
front I1uita'nt,. defensem la justfda"i la .-
� ,.,., '1. ' ",",� ',-
Uibertaf del poble.
Pe��ue us don�u' compte del. que
est?f��s��mt als :.fengles feixi��s, u�
direil4:que aquest. mati s:b:an pps.sat-
- ;I'!_/ • : ... .• �-
iIlmQ�n.?sa!tres_�inc,,�ol,da�s q.e I� Legjp-
E8tr'!.�g�ra,d'Osca i ell� ha�l expJicat .
,. £1 qu� fan elsJeixistes.
l:a anIta/pasta per engatWlf,
-
•• trzso�·I:UbJ'1 a l'algua.
Substtiueix tis liquIds, gpmes, etc,.
AdherelX; perledament, vldre, ma{pff,
_ mda/lsijusta, cqrtr6 f oapet. "
Demanea·lo arreu.
La ra'o que es desvetllava a tots els
cer\iells dels oprirnits pogue esser
continguda.
Anglaterra, mestressa en I'art d'en­
ganyar a la humanitat, per a contenir
el desvetllament de la ra6 es servl de
I��ocietat de Nacions � aquesta sa­
crifica a la'nado abissrnia;:ass9dada�
! de rebot a la rao.
Bn aquest duel rriomfa la {or�a bru­
te, perque la rao no. estava encara
ben desperta.
, En el duel a Madrid estan mes ben
',---------.
-----.
Dr.. J. Valentin Cabestany
,
metge c i r u r q i a
Parts i .alaII18. de'la dona
Sant Agusti, 31
, representades ambdues forces.
Anglaterra ectuara avenretlosa­
ment; es potent i d'una cara presenre
la force brute j de I'altra cera presen­
ta la democracia, dlguem-ne la ra6.
I com la democracia i la rao a AI)­
glaterra no te altra manera de subsls­
til' com no sigui 'ffiitjan�ant l'us de la
force bruta, es possible que el prole­
tariat angles segueixi persistint en es­
ser prolerarl de nom j burgee de fet.
Aquest es runic entrebanc que rro­
bara la rao en el caml ernpres. �s
evident que conve que el duel a Ma­
drid prengui proporcions mes exten­
ses perque s'arruinin d'una vegada
_
tots els capitalistes sostenidors de _la
for�a bruta, cosa molt propera.
I
ieressen'per res mes que pel que passa
L'endema veureu com la rao s'!m-
dins el clos queformen Ies quatre pa·
posa i' veureu amb joia com els obrers.
tets de casa seva.l si no es per a xafar
angl-e�os ja no son burgesos J es su- dejar. Son els manifassers incorregibles
que no poden esser mal titils a la col"
men a l'accio iniciada per la rao a










131 eDiario Oficial del Ministerio de
la Guerrall num. 5 del 6 de gener de
enguany, publica la segUent Ordre:
Cjrcular. Exmo. Sr.: Con frecuen­
cia se presentan casos de per sonal
que teniendo la obligaci6n de pasar
la revista anual ordenada POI' Decre­
to de 26 de diciembre de 1932 (C. L.
n.o 693) y (Gaceta n.o 3(2), debido a
que por- las actuales circunstancias
no tienen en su poder la carrilla mili­
tar 0 no han cumplido tal debeI', he _
resuelto 10 siguiente:
Articulo primero.-Todos los indi­
viduos que al acudir ante las autori­
dades cpn motivo de la revista anu'ai
no presenten su cartilIa militar, seran
revistados por ellas� entreg�ndo a los
mismos un certificado acreditativo de
haberse cumplido tal requisifo y que
durtira i.guales efectos que la nota es­
ttlmpada en, sus cartillas militares, a
las que sera vnida la mencionada cer-
v Iificaci6n.
Articulo segundo. - Se
I
prorroga ,el
plazo para pasar la re,vista anual de
1936 has-ta el primero de febrero del
proximo ano 1937.:t
Bl que faig avinent al public per al
seu coneixement i' efectes conse­
gUents. , ,
Matara, 11 de, gener del 1937.­





A Barcelona shan practicai alguns
registres domicillaris a eonseqiienda
dels quals tothom ha adquirtt la convtc­
cia que son molies les cases escandalo­
sament proveuies dtallb que mancq als
altres.
No cal air com hauran de penedir-
sen, �ls egoistes, d'huver cedtt ales
veus de l'ambido, contributnt a crear
.una sitilacio dificil. Se trhauran de pe
neair, els taujons, perque La vergonya
els enroiotara les galies i perque sofri­
ran la sanci6 que correspongui a lIur
procedir impropi dels moments que tra­
vessem. Segurament, me-s per aixb que
per La vergonya.
Aquesta gent son aquells que no s'in
Lectivitat, nt en aquestes' �ritiques elr­
cumstancies en les quals tontes perso·
nes que valen de bebb ho sacr(fiquen.'tot
pel be de tathom.
IJ as penseu que np rz'hi ha d'aquests
esporugults egolsies a Mataro?
Sembla ijue aViat tindrem !Jcassi6- de
parlar ne, oerque eL que es d'ajiciO a
procurar pel ntimero u malgrat slgul
en perjudici de tots. n'hi ha massa, aci
com a tot arreu.
Ara, que els petits acaparadors ma­
taronins no padran dir que no se'ls ha
avisat, car amb el que ha passat a Bar
celona n'haurien de tenir prou per a
compendre que es perillos proveir-se
excessivament d'articies alimentq.ris
quan n'hi ha tants que no poden adqui­
rir el mes indispensable.





Continua oherta la matricula per a Iii





paletes, belles arts, arts i
labors per a la dona.
En atencio ales actuals circumstancies
l'horari de classes correspo.nent al curs
d'enguany, sera
de dos quarts de vuit ales nou de -Ia veUla
de tots els --dies, exceptuant dissahtes
i festius.
Inscripcions a la Secretaria de l'Escola




I OmRA DE tillS: Oil 18 DEI. IORREJIl
no. estan disposades a conseniir-ho. Tot cio alemanya en el Mediterrani Orten-
es comencar, I avui ja sha trobat un tal.
diposit, encara que petit. Aquesta notlcla he causat vlvleslma
� Nosaltres eeiebrariem q_ue en sueces emocio a Londres on e'espera conei -
siu« registres t sempre, testes ben de- xer la reaccio de Roma davant una
mostrat que en aquest poble no es pa- noncla que ve a conflrrner I'esperlr de
teix del mal de la covardia nl es if ga,
,
le poUtica expansionista alemanya en
na amb tants dies d'anticipac16.-P· el Mediterrani, a Ia qual Roma .s'hl na
-EI fred COJI1en�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats-. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio- La .qiiestio dels voluntaris
nant sueters, tant pels de ciutat com Portugal rectifica ••• sobre el paper
pels que Uuiten al front. La CarMa
-
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lIa-
Vis/fa:'Dllluns FDivendres
de dos quarts de set a vutt
a'immoralttats que no jusilfiquen ni la
por de quedar se sense sopar Int :tots
els afanys de fer La gar�a.
No esta be que els domidlls particu­
lars es converteixin en magatzems t en
consta que a Mataro les autoritats en­
carregades de vetllar per rordre public
C.nyae Pepular - Ce.yac Extr.
" CQnyac Julie Cenr
I
de!1 Calia :lere,�enl
M 0 R A L.Ex! PAR B J A
qae �BJI marca--dell bOIlD b�"ldorl
DlpolUlrb MARTI flTE - MATARO
nes als preus de costum
ACAPARACI6 DB QUBVIURBS.
-131 Departament d'lnvestigaci6 i Or­
dre Public ens comunica que efectuat
un registre a la Casa del Carrel' de
Pau Iglesias n.o 18 d'aquesta Ciutat,
foren trobats 8 pans, 22 quilos de fa­
rina,8 quilos de sucre, 16 quilos de
arros, 4 Haunes de tomaquet, 4 de
sardines i una de tonyina.




Demallea·lol CIa les bODe. lendel d.




Unic del Ram de la Pell de Matar6
convoca als seus associats- a la reu ...
uni6 que
.
es celebrara el prop'er di:"
vend res ,dia 15, ales nou de la vema,
allocaI social, carr�r de jacint _Ver­
dagueI'. Per la importanci� dels as,;
sumptes a tractar no hi falteu.
CALBNDARIS. - Pere Montserrat
Bascu, el conegut estanquer de ia Pla­
c;a ens ha fet I'obsequi de trametre'ns
quatre calendaris de paret, per a 1937,
de full mensual, i de propaganda dels
acreditats papers de furnar de les
marques clean. i eSmokingll. Agraits.
Dr.. R. Perpinya - Oculista
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agusti, 53
. Proven�a, 185, t.er, 2.- entre Artban I Universitat







ja escamen 'at pallasso E-den
LONDRBS,14.-81 periodic cDai­
ly'I'elegrephs=-conservedor i portent­
veu personal del secretari del Foreign
Office mister Bden-afirma en Ia seve,
edici6 d'avul que el general Goering,
en el seu viatge aRoma, dlscutlra
amb els dirigents feixistes la possibi ...
litat d'arrlbar a un acord pracrlc amb
Itillia per a establlr bases per a' ravia-
oposat .sempre.
S'afirma-continua dient el perio­
dic-que el general Goering-en qua­
litat de dictadol' del famos «PIa de
Quatre anysll-discatira amb els diri­
g�nts romans un _acord de caracter
economic qu� permeti a Italia i Ale­
manya constituir una autarquia com­
pinada entre els dos paisos.-Fabra.
. LISBOA, 14.-La resposta porta­
guesa a la proposicio relativa a la
tramesa de voluntaris a Bspanya"
CO..D{)tltll��.. ]m� _ c-cel2tacj_6__gll nrinc...,.i_i�.- __".-..-;;.Il", .'.
Declara especialment qu.e eel govern
portug-ues prendra les mesures legis­
latives necessaries i les mesures res -
trictives severes, igual que les altre8
potencies, amb el fi d'impedir el re­
clutament de voluntaris 0 el beu pas
pel territqri portugues, amb desif a,
Espanyall.
EI govern portugues, no obstant,
espera coneixer eis termes de les me -
sures que podran adoptar altres go'"
verns a fi d'inspirar-se en elles i ac­
tuar en conseqUencia. ,Bs considera
essencial que I'acord es posi en vigor­
en la mateixa data per totes les po­
tenCies interessades i que no ;sols ela
s?bdit� d'aquestes potencies sin6
tambe els estrangers que permanei­
xin 0 passin pels seus territoris res­
pectius es vegin impossibilitats de






Corredor oficial de C()mer�
Melas, 18-Mataro-Telef.1I 264 _
Hores de despatx,: horar' d'estla: de "
-del matl a 1 de la tarda, unkamenf
Interve �ubscripcions a emprestit$ Ie"
Icortlpra:..venda de valors. 'Cupon8�
girs, prestecs' amb garanties d'efee:­
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." Man estat ocupats cine pobles a Arag6
Alue�t matt i Ma�ri�, le� no�tre� trolei �an umIat VilianuBva �BI :�ar�illu'
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Mister lEden, COl1len�a a. perdre el somnure
Barcelona'
.3 tarda
Se"el Meteereloglc de Cat.1uDya
Bstat del temps a Catalunya ales
vult:
BI cel esta sere des de les riberes
.•de l'Bbre fins al Baix Pireneu i Ern­
porda; per la costa de Lievant hi ha
nuvols alts i callfxes i als plans de
Llelda i Arag6 es registren boires
.batxes.
BIs vents s6n fluixos del Nord i les
-rempereturee suaus per la costa i bel-
-xes per I'interior.
La IJ}axima d'ahir fou de 17 graus a
.
-Girona i la minima d'avui de 7 graus
.sota zero a Pobla 'de Segur.
L'entrevl,ta Companys
largo Cllballere
BI President de la Generalitat ha
-rebut als periodistes i els ha dlt amb
referencla al viatge que efectua ahir a
Benicarlo, que varen parlar amb el
-Cep 'del kIovern de varles coaes e­
facionades amb les relacionS entre el
"uovern de Catalunya i de hi Republi-
,ca, car es necessari connectar l'acci6
"deis dos governs-. L'entrevista, que
mes aviat tingue caracter tecnic, va
desenrotlIar-se amb el millor afecte.
\fta anunciat la creaci6 d'una comis­
.si6 d'enlla�, encarregada � solucio­
..nar totes les qUestions que es pre­
.senten ja que ara mes que mai les
drcurnstimcies fan precis que existei­
..xi ummimitat de criteri.-Fabra.
\
Altus noticits
El coronel �andino ha presentat
querella per injuria i calumnia contra
un diari italia.
-S'ha vist la causa contra Pere
Jaez, acusat d'haver sortit el 19 de ju­
Hoi -contra el poble. Ha estaf condem­
.nat a mort.
--En un registre efect��t-en el car..
}rer.Burgos, nu·rn. 2, d_omicili de Jau�
:me Aloy, s'hi han troba!,: 12 dotzenes
,,�'ous, 38 pans de dos (JuHos, 64 ga-·
JUnes, 50 quilos de cigrons, 40 de
,mongetes, 46 bacallans, pernils, bo-
1'ifarres, 40 quilos de sucre i 2.450
�argpls.'-Fabra.
.,Les opera�ions a Arag6
·Pebles conquistats
Bn el sector sud-Ebre. despres
.d'un reconeixement, s'han ocupat els
pobles de Babene, Loscos. Monforte,
Piedrahita i Coladillo.





La batalla de Madrid
MADRID. - A darrera hora de la
tarde varen sentir-se algunes cano­
nades i bastant foc de fusell i metra­
lladora .. Ho destaquem perque feia Ia
bastants dies que quasi lgnoravem
que hi hagues guerra per aquests en­
contorris.
Pel dernes, poca variaci6 ens ha
deparat la Iornada, si Ia comparem
amb-Ia dahlr. Segueix la boira dlfl­
cultant la visibilitat. EIs nostres com­
barents han segulr amb exit els cops
de rna al primer sector. Unes quaran­
ta rnetralladores enemigues han pas­
sat al nostre poder corn a conseqtten­
cia d'aquests atacs.
Els rebels han hostilitzat }e� nos­
tres posicions de Santa M�ri� de la
Alameqa,_ per. la p'art de Bl BscQriaI.
Bsta clar que el comandament hi:1ura
concedit a aquest atac la importancia
que pogues tenir, cbnsiderant els-con­
tingents que l'enemic te acumulats a
diferents cases equidistants .de Ma­
dr�d i de EI EscoriaI.
Podria oc6rrer que I'enemic hagues
�magat damunt Madrid per a dirigir





ALACANT. - Ales Jres de la tarda
han fel acte de presencia it Villena
dOB aparells facciosos de' bombar­
deig que llan�aren dues bombes de 50
quilos damunt l'esfa�i6, on s'h�via
congregat el poble a fi d'esperar l'ar-
ribada d'un iren.
Un""a. de les bombe� caigue damunt
un vag6. p__ero ni aquesta ni l'aUra fe­
ren explosi6.
BI bomba;deig, per tant, no ha cau­
sat mals ma!erials ni personals.
Des d'Alacant �s disposa la sortida
de dos caces lIeials que es dirigiren a
Villena i posaren en precipitada fugi­
da als avi.ons faccio�os.-Febus.
MURCIA. - Aquest mati ,8 dos
quarts d'Ul'la, un avi6 facci6s llan�a
algunes bombes als voltants de la.fa­
brica «La nora», a vuit quiIbmetres
d'aquesta ciuraL
L� majoria dels proje�tils caigueren
en un jardinet i tres d'ells no feren ex­
plosi6; per tant, aquesta nova incur­
si6 de l'aviaci6 feixista no h,� produ'it
nl destroces ni vlctimes. - Febus.
VALENCIA.-L'Ambaixada Sovie ..
tica ha fet al Ministeri de Sanitat tAs·
sistencia Sociall'oferiment d'atendre,
als climes calids d'aquell pais, a �na
bona quantitat cle nois, fills de mil i-' na dels facciosos sota els terrenys de..
cians i lluitatlors en general de la la Ciufat Uniyersitaria.
Despres de l'expfosi6. les nostresguerra civil cOHtra el feixisme.
..: oferiment ha estat agrait en el tropes es llan�aren a Passalt ocupant
molt que val- ja que ve a e,str�nyer. els edificis de I'Hospital CHnic de la.
Ciutat Universitaria.mes els Ila�os de fraternitat que ens
unien amb aquell pais proletari.· Igualment s'han ocupat posicions
Per tant, el Ministeri de Sanitatl al Nord de la Mc>ncloa de molta im­
portancia estrategica.
En aquestes operacions l'enemic
ha trngut 250 baixes.-Febus.
diano s'hostilitza. per part de J'ene­
mic, amb dispars de can6 una de les
nostres posicions, pero les nostres
baterlee el feren cellar aviat.
En elrree.secrors alguns paquelgs i
foc escaa d'artilleria.
- La nostra artilleria de costa feu
aquest matt dlversos dispars contra
els vaixells pirates «Bspana. i cVe­
lasco», els quals s'allunyaren rapida­
ment.
A I'altura de Santander, els valxells
pirates detingueren a un valxell no­
rueg, el qual pogue despres seguir el
,- ,
seu vlatge;
-En avi6 sortiren avui cap a To­
lose, des d'on aniran a Valencia els
consellers de ComercFlnances, As­
slsrencla Social i Obres Publlques del
Govern del Pars Basc.
BI viatge te per oblecte realitzar �i­
verses gestlone' prop del Govern 'de
la Republlca.e-Febus.
Res important a Astucies
.
GIlON (Servei exclusiu de-F�bns) •.
-Avui ha estat dia d'absota tranquil­
litat, a la que ja estern acostumats.
,
L'enemic feu diversos dispars de
can6 sobre les nostres posicions de
Olivares.
Tambe ha canonejat les po�icion s
de Pola de Gord6n.
Bn ambd6s atacs l'enemic ha dis­
parat una dotzena de canonades. sen­
se causar danys .
Cada dia augmenten mes les de­
sercions.-Febus.
5 taraa




MADRID.�Malgrat que la boira i la
plula dificulten les operaclons. aquesr
man els nostres milicians han ecupat
Villanueva del Pardillo, fent 200 pre­
soners i capturant molt de material de





C�IIY.c Extr. Meralel Par,,_,
Cenyac Julie Ces.r





co_bertes, a ptes. 6'00 quilo




En els fronts del Nord
Neticles de BUbae
BILBAO '(Servei exclusiu de Fe­
bus).-Bn el sector de Ubidea-Ochan-
La selldarltat russa
tan prompte com tingui· compilades
les demandes es dedicara a
-
organit­
zar aq'uestes expedicions de- nens a





81 maior assortif de plumes
estilografiques des de 2'50
a 105 pessetes




MALAGA.-Aquest matr els vaixeIls:
pirates «Canarias»1 «Cervera. i «ca. ...
novas del Castillo» han aparegut, se­
gons sembla infentant desembarcar ..:
L'aviaciq Ileial els ha dispersat des ...
pres d'haver Ilan�at damunt del «Cer­




MADRID.-Ha estat volada una mi-
A tothom, atxl organlsmes com par­
ticulars que ens hagln de trametre note�
per a publiear·les, que a dos quarts*
cine tanquem_l'edicio. Per tant, el que
ens arribi mes tard sera per al dla at­
gIlent.
4;




Caea Lllnes . . . .
C.. Masvidal i M. Soler
V. Serra i Puig .
)� Lopez . . • • .
J. Tristany . . . • •
D. Paloma, districte 5.e •
P. Vlelza, districte 2.on •
E. Illa, districte 4.rt . •
C, Ribas, districte 1.er •
P. Esquirol, districte 6.e.
M. Riera, districte 3.er •
8indicat ram fusters UOT
-Obrers tintoreria Viner-
dell • . .
�. Vilardeb6. • • • .
�re. Mirla ••.••
D. Manent. • . • . •
S. Pons ••.
Maria Rosa l Margarida
Pons . . . • /. •
Societat inquilins . . .












B. lila, 4.rt districte
Mar�al Trilla. . • •




































Suma i segueix. . 12.040'80
Doeattus en joguines
Manufactures Antoni Gassol S. A.:
246 dQt�el1es i mine de mUges i mit­
jons.
Pere Montserrat: uil' treilca etas ..
. 'lues.
Sin'dicat U. G. T. de St. Pol de
Mar: sis gerseis per a nen.
F. NADAL I C:
Orlln sal6 per a �anquets i Fesles
Habitllcions amb aigua corrent
t quartos de bany
Garafge en eJ maleix Hotel






Es posa a coneixement del public
en general que en a) sorteig efectuat
ilvui a les Cases Consistorials, cor­
r.esponent al dia 13 de gener del
1�7, segons consta a facta a poller
d'Jlquesta Alcaldia, eI premi.devint-i­
cine passetes ha correspost aI
Numero 145
'
BIs numeros corresponents, pre­
.mj�ts amb tres pessete�, s6n eIs se­
giients:
045 - 245 - 345 - 445 - 545 - 645-
74::) ... 845 - 945.
Matar6, 13 de gener d�I 1937.




MORALBS PARBJA - XBRES
Dtpoaiilllrb M�RTI flTe - MATA'RO
Pand.. l'lll, 1002
BANe ESPANYO[ DE CREDIT
CASA CENTRALl MADRID - ALCALA, 14
CapUal,ociaIIPlel. 100.000.000'- 1 Capital delemb�n.b Ptell. 51.355'500*-­
POll. de reier�IU Ptes.70.502.954134
Sucursal de Matara: Sant Iosep, 6
{JUCURlJALt!J A CATALUNYA: Bllrce/ona, Lleldll, TII1'I'IIf/OIl_, Bttlllfll1(8", BOTp.l'llJll,qu.,.
C.l'Yel'll; l!.lJpluf/1I de Fl'IIllcoll, MallNlla. Mllillro, MOlltblllDe fJlIllfll Colom. d. au.·
Nit, 71rref/II, 70110lJlIl VlIlllJ.
M& de qua're-eeJlte. ·.Dears.ls I .1�Jlelel a I!lp.lI,a I Marro,.
Corre,poJ1s.11 en ·Ieu prlJlclpal1 placelll del m6J1






Servel de (,abes de Iloguer
,
COillDlfe. gra'aliel lobr.'��Iori
e.ecalem per compte d. 1I.llrl
clleJltela tota cia.Ie d'operaclo.1 d.
BaJlca I Boraa
DESCOMPTf! DE CUPON3
DlPOSIT DE TITOLS EN CU&TQDIA
Delcompte I cobrame.. d. Uetrel,
lira, er�cnJ� d'aclleplalJ6, ete .. ·.a$.·
'
Subscripcio publica . 'IMPREMlA: MINERVA
per a atendre Ies despeses ae Ie
Assis/�ncia social, famDies.de vo­
Junta] is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur














Ricard Bassas . •
Antoni Terricabras.
- Franc�sc Porta. •
Ramon Costa.
























Lluis Cabot· -. • •
Pere Reniu.
; ilia M�rtori. .
IUa RQs. . .




, J. Sans Rold6s •
joseI', L10ra .






J. Sola Sanfeliu .
C. Grau Gatnau •
Pons Esteve. .
Tomas Martin. .
J. Gastella Garcia •
A. �astella AIaquart
Antoni Salom6. •
J. Charles Molins <I
j. Tapiola Anglada •
M. Gir6 P.aradeda •
�steve Dolcet. • •
J. Cabot Bruguera •
A. Cabot Parera. �
josepa Pons. • •















formats, Ilepts I?er retocar























































Plaques ondulades Extra onda. i Catt.als
Tubs per a cenduccio d'aiglies _ -- Diposifs
"' Demaneu "pl'es�upostos al Dip<?�itari:
fe'l d" PE'RE HOM'S' SANT',ISIDOR, 7I . • . .. ' '., '�'�I TELeFON 137
Productes Mef :-: Materials impefmeabililzats-
Per aiickmsts a la Iotogre­
tia: albums I cartollnes art/a­
tiques, tires de paper go­
me per emmercer a'angle:
sa Iper revorar dleposltlves.
,






::. "T E IDE" ::
Salvador' Sola
i





e profit ae I'Hospital del Socors.



































Carme Alonso. • .
Conxlra March. • •















Cerme Samper, . .
Ioequim Teurarr. . .
Francese Fellubedalo.
Francese Clotas .
Dornenec Caballa , • > - r
Gracia Sib Ina • .
Suma i segueix. '.
Continua oberta la eubscrtpcto.
-
Trameteu els donatius al local ��I.So­
cors Roig Iaternecional, R. de Mendiza . ..t








F. Oai.an, 322 Matar6
SA
Manufaotura Iberica de L�mparas Ej90trioa� S� �.
L
Bom�tes de tots els tipus
lJsuals: «Pera», «% �ait», «Standa;a»c'-




t. FalJrica a Matara:: BI.OA, STete'l. 108
